



1.1. Latar Belakang 
Internship atau yang lebih kita kenal sebagai praktek magang adalah suatu 
program pelatihan kerja nyata dibawah pembimbing/pengawas yang lebih 
berpengalaman di suatu perusahaan. Kebanyakan kampus akan mewajibkan 
mahasiswa untuk menjalani magang sebelum dapat dinyatakan lulus dari bangku 
perkuliahan. Sebelum memulai praktek kerja magang, Universitas Multimedia 
Nusantara memberikan pembekalan magang untuk mahasiswa. Pembekalan 
magang tersebut meliputi syarat dan prosedur yang harus dilakukan sebelum 
mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti praktek kerja magang. Penulis 
mendapatkan kesempatan untuk melakukan kerja magang di salah satu perusahaan 
garment terkemuka yaitu PT Delamibrands Kharisma Busana (Delamibrands) 
sebagai Product Development Designer khususnya di Lee Jeans. 
Alasan penulis memilih tempat tersebut karena penulis ingin menerapkan 
ilmu desain yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan dalam bidang yang 
lebih luas, salah satunya adalah pengembangan produk fashion. Selain itu, 
Delamibrands adalah perusahaan multibrands yang sudah berdiri cukup lama dan 
mereknya sudah dikenal masyarakat luas, seperti Wrangler, The Executive, 
Colorbox, Jockey, Lee Jeans, dan lain-lainnya. Penulis juga ingin mencoba 
tantangan baru yang belum pernah dicoba sebelumnya dan juga ingin melatih skill 
adaptasi desain di berbagai media. Sebelum magang dimulai penulis diberi tahu 
bahwa selain mengerjakan hal-hal yang bersangkutan dengan desain visual, 
penulis juga akan mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan 
suatu produk busana, seperti mengukur dan mengomentari sampel-sampel busana. 
Penulis ditempatkan di divisi Product Development Designer dari Lee Jeans. Di 
divisi ini, penulis diajarkan hal-hal yang bersangkutan dengan proses pembuatan 
suatu busana.  
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Diharapkan dengan adanya laporan magang ini, penulis dapat memberikan 
gambaran mendetail mengenai pelaksanaan program praktek kerja magang yang 
dilakukan di PT Delamibrands Kharisma Busana. 
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Maksud dan tujuan dari kerja magang yang sudah dilalui oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman serta lebih siap dalam 
menghadapi dunia kerja. 
2. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pembelajaran yang sudah didapatkan 
selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. 
3. Mahasiswa dapat menjadi desainer yang lebih fleksibel dan adaptif dalam 
dunia kerja profesional. 
4. Mahasiswa mampu bertanggung jawab serta mengatur waktu seefektif 
mungkin dalam pengerjaan proyek/tugas. 
5. Mahasiswa dapat bekerja dalam team dan meningkatkan skill dalam 
bersosialisasi. 
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Waktu Kerja Magang 
PT Delamibrands Kharisma Busana menetapkan peraturan kerja magang yang 
berlangsung minimal selama 3 bulan. Universitas Multimedia Nusantara 
menentukan bahwa minimal jam dari praktek kerja magang adalah 320 jam kerja. 
Penulis memulai praktek magang pada jangka waktu semester 7, yakni dari 
tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 29 November 2019. Pelaksanaan kerja 
praktek magang berlangsung selama hari kerja yaitu Senin – Jumat dari pukul 
09.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.  
Semua pekerja mendapatkan waktu istirahat selama satu jam dimulai dari 
pukul 12.00 WIB. Tetapi waktu pelaksanaan ini tidak bersifat pasti, jam kerja ini 
dapat berubah sewaktu-waktu. 
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Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Universitas Multimedia Nusantara menetapkan beberapa syarat serta prosedur 
dalam pelaksanaan program praktek magang. Pertama-tama mahasiswa 
mengajukan maksimal 5 nama perusahaan/studio sesuai dengan peminatan dari 
penulis dalam formulir KM01. Formulir KM01 ini kemudian akan diperiksa dan 
disetujui ataupun ditolak oleh dosen Koordinator Magang sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Selanjutnya Surat Pengantar Magang (KM02) akan diberikan 
kepada mahasiswa untuk dilampirkan dalam lamaran praktek kerja magang 
kepada perusahaan yang ingin dituju dan sudah disetujui. 
Dengan Surat Pengantar Magang yang sudah dilampirkan CV, portfolio, 
dan surat lamaran, penulis mengirimkan e-mail ke PT Delamibrands Kharisma 
Busana pada tanggal 21 Agustus 2019. Penulis mendapatkan balasan berupa 
panggilan via telepon pada tanggal 26 Agustus 2019 dan menetapkan wawancara 
besok harinya pada tanggal 27 Agustus 2019. Proses wawancara dilakukan oleh 
Product Development Designer yang nantinya akan menjadi supervisor dari 
penulis itu sendiri. Penulis langsung diminta untuk masuk pada besok harinya 
yaitu 28 Agustus, namun karena berhalangan akhirnya penulis pun memulai 
magang pada tanggal 29 Agustus 2019. 
Surat penerimaan magang yang diberikan dari PT Delamibrands Kharisma 
Busana kemudian diberikan kepada admin DKV dan BAAK untuk mendapatkan 
KM03 – KM06 yang harus diisi sesuai ketentuan yang berlaku
